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A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár 
online adatbázisa alapján készült.
Magyar szerzők idegen nyelven
Darida Veronika 2010. Approaches Phenomenologiques de la Representation Theatrale. Editions 
Universitaires Européennes. 156 o.
Darida Veronika 2011. Le sublime et la presence cachée. La théorie de la représentation chez Louis 
Marin. Editions Universitaires Européennes. 196 o.
Gondek, Hans-Dieter – Tengelyi László 2011. Neue Phänomenologie in Frankreich. Berlin, 
Shurkamp Verlag (shurkamp taschenbuch wissenschaft). 708 o.
Huoranszki Ferenc 2010. Freedom of the Will: A Conditional Analysis. New York, Routledge. 
208 o.
Kelemen Pál – Kulcsár Szabó Ernő – Tamás Ábel (Hrsg.) 2011. Kulturtechnik Philologie. Zur 
Theorie des Umgangs mit Texten. Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften 131. 
Heidelberg, Winter Verlag. 489 o.
Margitay Tihamér (szerk.) 2010. Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Po-
lanyi. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing. 220 o. 
Magyarul megjelent filozófiai szakirodalom
András Ferenc 2010. A kommunikációs tér filozófiája. Budapest, Gondolat. 128 o.
Babits Antal 2010. Végtelen ösvények – zsidó bölcselet és misztika. Gabbiano Print. 359 o.
Balogh László Levente 2011. Az erőszak kritikája. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 
Barta-Kovács Katalin – Szécsényi Endre (szerk.) 2011. A tudom-is-én-micsoda fogalma. Források 
és tanulmányok. Budapest, L’Harmattan (Laokoón könyvek). 193 o. 
Bartha-Kovács Katalin 2010. A csend alakzatai a festészetben: francia festészetelmélet a XVII–XVIII. 
században. Budapest, L’Harmattan (Laokoón könyvek). 174 o.
Boros Gábor (szerk.) 2010. A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága. Sorozatszerk. Gángó 
Gábor – Kiss Lajos – Mester Béla. Budapest, L’Harmattan (Ad marginem). 323 o.
Boros Gábor 2010. Descartes és a korai felvilágosodás. Budapest, Áron Kiadó – Brozsek Kiadó. 
483 o.
Boros János 2010. A tudomány, a tudás és az egyetem. Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok. 
Budapest–Veszprém, Gondolat – Iskolakultúra könyvek. 171 o.
Brunczel Balázs 2010. Modernitás illúziók nélkül: Niklas Luhmann társadalom- és politikaelmélete. 
Budapest, L’Harmattan. 319 o.
Cseke Ákos 2011. A középkor és az esztétika. Budapest, Akadémiai Kiadó. 336 o.
Cseke Ákos – Hörcher Ferenc (szerk.) 2010. Kultúra és Kritika: válogatás a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszékén működő kritikai portál anyagából 
2008–2010.  Piliscsaba, PPKE BTK. 187 o.
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Csörgő Zoltán – Szabados Levente (szerk.) 2010. Szubjektív tudás - Objektív tudomány. Buda-
pest, L’Harmattan (Tudománytörténet és Tudományfilozófia). 254 o. 
Darida Veronika 2010. Művészettapasztalatok (fenomenológiai megközelítések). Budapest, L’Har-
mattan. 141 o.
Darida Veronika 2010. Színház-utópiák. Budapest, Kijárat. 270 o.
Egyed Péter 2010. Szellem és környezet – Filozófiai esszék és tanulmányok. Polis Könyvkiadó. 
388 o.
Frenyó Zoltán (szerk.) 2010. Molnár Tamás eszmevilága. Budapest, Gondolat. 260 o.
Gábor György – Vajda Mihály (szerk.) 2010. A lét hangoltsága – Tanulmányok a tudás sokféleségé-
ről. Budapest, Typotex (Saeculum könyvek). 372 o. 
Garaczi Imre – Varga Csaba (szerk.) 2011. Metaelméletek és új paradigmák – Magyar gondolkodók 
a 21. századi világalternatívákról.  Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapít-
vány.
Gurka Dezső (szerk.) 2010. Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok ki-
alakulásában. Budapest, Gondolat. 194 o.
Hankovszky Tamás 2011. Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika. 
Budapest, Kairosz. 264 o.
Heller Ágnes 2010. A mai történelmi regény. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó. 263 o.
Hoppál Kál Bulcsú (szerk.) 2010. Aquinói Tamás és a tomizmus ma. Budapest, Magyar Vallás-
tudományi Társaság – Magyarországi Aquinói Szt. Tamás Társaság – L’Harmattan (Vallás-
tudományi könyvtár). 176 o.
Horváth Orsolya 2010. Az öneszmélés fenomenológiája: a redukció problémája Husserl késői filozó-
fiájában. Budapest, L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai Egyesület (Dasein könyvek). 
175 o.
Isztray Simon 2011. Nietzsche – Filozófus születése a tragédia szelleméből. Budapest, L’Harmattan. 
215 o.
Karikó Sándor (szerk.) 2010. A nevelés mint érték. Budapest, Áron Kiadó – Brozsek Kiadó. 165 o.
Karikó Sándor (szerk.) 2010. Kockázati társadalom és felelősség. Budapest, Áron Kiadó. 225 o.
Krausz Tamás (összeáll. és szerk.) 2010. Lukács György és a szocialista alternatíva: tanulmányok 
és dokumentumok. Budapest, L’Harmattan – Eszmélet Alapítvány (Eszmélet kiskönyvtár). 
356 o. 
Kutrovácz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor (szerk.) 2010. Határmunkálatok a tudo-
mányban. Budapest, L’Harmattan (Tudománytörténet és tudományfilozófia). 241 o.
Laczkó Sándor – Gyenge Zoltán (szerk.) 2010. A szabadság. Szeged, Státus Kiadó – Pro Phi-
losophia Szegediensi Alapítvány – Budapest, Magyar Filozófiai Társaság (Lábjegyzetek 
Platónhoz 8.). 322 o.
Losoncz Alpár 2010. Merleau-Ponty gondolkodása. Budapest, Attraktor (Ad Hominem). 310 o.
Márton Miklós 2010. Az észlelési tartalom konceptualista észlelése. Budapest, L’Harmattan (Co-
gito könyvek). 272 o. 
Mester Béla 2010. Szabadságunk születése. A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Já-
nostól John Locke-ig. Budapest, Argumentum – Bibó István Szellemi Műhely (Eszmetörté-
neti könyvtár). 183 o.
Mestyán Ádám 2010. Az együttérzés tökéletes hiánya. Pozsony, Kalligram. 104 o.
Mezei Balázs 2010. Mai vallásfilozófia. Budapest, Kairosz. 368 o.
Nyírő Miklós (szerk.) 2010. Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. Budapest, L’Har-
mattan – Magyar Filozófiai Társaság (A filozófia útjai). 216 o.
Olay Csaba (szerk.) 2010. Hermeneutika és idealizmus. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik 
születésnapjára. Budapest, L’Harmattan. 448 o.
Pápay György 2010. Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül – Richard Rorty és a politikai filo-
zófia. Ráció Kiadó. 194 o.
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Papp Zoltán 2010. Elidőzni a szépnél – Kant esztétikájáról. Budapest, Atlantisz. 403 o.
Pavlovits Tamás 2010. Blaise Pascal – A természettudománytól a vallási apológiáig. Budapest, 
Attraktor (Ad Hominem). 325 o.
Pogonyi Szabolcs – Bodnár M. István – Borbély Gábor (szerk.) 2010.  A politikum filozófiája. 
Bence György-emlékkönyv. Budapest, Gondolat. 200 o. 
Radnóti Sándor 2010. Az Egy és a Sok – Bírálatok és méltatások. Pécs, Jelenkor. 336 o.
Radnóti Sándor 2010. Jöjj és láss! A modern művészetfelfogás keletkezése: Winckelmann és a következ-
mények. Budapest, Atlantisz (Mesteriskola). 573 o.
Schmal Dániel (szerk.) 2010. Lélek és elme a kartezianizmus korában: elmefilozófiai szöveggyűjte-
mény. Budapest, L’Harmattan (Rezonőr sorozat). 295 o.
Steiger Kornél 2010. Tanulmányok az antik görög filozófiáról. Budapest, Gondolat (Electa). 
260 o. 
Szalay Mátyás – Sárkány Péter (szerk.) 2010. Mi a fenomenológia? Szöveggyűjtemény a realista 
fenomenológiához: Adolf Reinach – Edith Stein – Dietrich Von Hildebrand. Budapest, Jel Kiadó. 
168 o.
Széplaki Gerda 2011. Az ember teste. Filozófiai írások. Pozsony, Kalligram. 477 o.
Szigeti Attila 2011. A testet öltött másik – Kortárs fenomenológiai tanulmányok. Kolozsvár–Szeged, 
Pro Philosophia. 188 o.
Szikszai László 2010. Megélt esztétika. Budapest, Argumentum – Lukács Archívum (Alternatí-
vák). 509 o.
Tóth I. János 2010. Játékelméleti dilemmák társadalomfilozófiai alkalmazásokkal. Szeged, JATE 
Press. 214 o.
Ullmann Tamás 2010. A láthatatlan forma: sematizmus és intencionalitás. Budapest, L’Harmat-
tan. 428 o.
Ullmann Tamás – Viellard-Baron, Jean-Louis (szerk.) 2011. Bergson aktualitása. Budapest, 
Gondolat. 130 o.
Veres Ildikó (szerk.) 2010. Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében. Pro Philosophia év-
könyv 2010. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. 148 o.
Külföldi szakirodalom magyar fordításban
Alois M. Haas 2011. Felemelkedés, alászállás, áttörés: a misztikus tapasztalat és a misztika nyelve. 
Ford. Görföl Tibor. Budapest, Vigilia (Mai keresztény gondolkodók). 318 o.
Arisztotelész 2010.  A természet [Physica]. Ford., a jegyzeteket és a kísérő elemzést írta Bognár 
László. Budapest, L’Harmattan. 315 o.
Bor, Jan – Errit Petersma 2010. Képes filozófiatörténet – a gondolat képzelőereje. Budapest, Typo-
tex. 402 o.
Chrétien, Jean-Louis 1991/ 2010. A felejthetetlen és nem remélt. Ford. Cseke Ákos. Budapest, Vi-
gilia (Mai keresztény gondolkodók). 171 o. 
Deleuze, Gilles 1966/2010. A bergsoni filozófia. Ford. John Éva. Budapest, Atlantisz (Mester-
iskola). 122 o. 
Grice, Herbert Paul 1989/2011. Tanulmányok a szavak életéről. Ford. Bárány Tibor – Márton 
Miklós és mások. Budapest, Gondolat. 350 o.
Habermas, Jürgen 1981/2011. A kommunikatív cselekvés elmélete. Ford. Ábrahám Zoltán – Beré-
nyi Gábor – Felkai Gábor. Budapest, Gondolat. 612 o.
Hadot, Pierre 1981/2010. A lélek iskolája: lelkigyakorlatok és az ókori filozófia. Ford. és az utószót 
írta Cseke Ákos. Budapest, Kairosz (Hit és tudomány). 388 o. 
Koyré, Alexandre 1966/2010. Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéből. Ford. Szigeti 
Csaba. Budapest, L’Harmattan (Rezonőr sorozat). 377 o. 
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Libera, Alain de 1991/2011. A középkorban gondolkodni. Ford. Lukács Edit Anna. Budapest, 
L’Harmattan (Rezonőr sorozat). 336 o.
Luhmann, Niklas 1992/2010. A modernség megfigyelései. Ford. Böröczki Tamás – Brunczel Ba-
lázs. Budapest, Gondolat. 200 o.
Mariet, Gérard 2005/2010. Mundus est fabula – Filozófiai vizsgálódás a szabadságról korunkban. 
Ford. Balázs Péter. Budapest, L’Harmattan (Rezonőr sorozat). 278 o.
Mendelssohn, Moses 1783/2010. Jeruzsálem, avagy A vallási hatalomról és zsidó hitről. Ford., az 
utószót írta és a jegyzeteket összeáll. Rathmann János. Budapest, Jószöveg Műhely. 147 o.
Miroslav, Marcelli 2011. A Barthes-példa. Ford. Keserű József. Pozsony, Kalligram Könyvki-
adó. 344 o.
Órigenész 2010. Homíliák a Teremtés könyvéhez. Ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Heidl 
György. 2. jav. kiad. Budapest, Kairosz (Catena Fordítások). 250 o.
Ricoeur, Paul 2007/2011. Egészen a halálig – Töredékek. Ford. Bende József. Pannonhalma, 
Bencés Kiadó. 128 o.
Schelling, W. J. 1809/2010. Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel 
összefüggő tárgyakról. Ford. Boros Gábor – Gyenge Zoltán. Tanulm. Boros Gábor – Gyenge 
Zoltán – Weiss János. Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor. 122 o.
Zourabichvili, François 2002/2010. Spinoza. A gondolkodás fizikája. Ford. Moldvay Tamás. Bu-
dapest, Göncöl Kiadó. 288 o.
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